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 جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية
 
 
إحدى السياسات اليت قررهتا احلكومية يف كسر سلسلة : ملخص البحث
وطريقة   (WFH) هي أداء العمل من املنزل 19انتشار فريوس كوفيد 
حتقيقها يف عامل التعليم هو تطبيق التعلم عرب اإلنرتنت يف مجيع مستوايت 
التعليم. وكذلك تطبيق عملية التعليم يف قسم اللغة العربية وأداهبا و مجيع 
القسم  ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج بوسيلة التعليم 
الذي يديره مبركز تكنولوجيا املعلومات  ( e-learning) اإللكرتوين
(. يستخدم  قسم اللغة العربية TIPD)  وقاعدة البياانت اجلامعية
وآداهبا مجيع  دروسه لغة أجنبية )العربية( تقريبًا، ويسبب ذلك على افادة  
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التكنولوجي التعليمي املعاضد يف عملية التعلم . ويستحدم احملاضر 
الوسائل التعلية األخرى مثل احملاولة لتحقيق أهداف تعلم اللغة النشط. 
لتعليم وأصبح ذلك  العوامل اجلذبة للباحثة  ملعرفة ووصف استخدام ا
اإللكرتوين يف عملية التعلم العربية يف هذه القسم. أما الطريقة املستخدمة 
الستكشاف البياانت وحتليلها  هي الطريقة الوصفية النوعية. ونتيجة 
البحث هي أن يف نظام التعلم عرب )اإلنرتنت( ملواد اللغة العربية ,يستخدم 
-e) ة التعلم  اإللكرتويناحملاضرون  يف قسم اللغة العربية  وآداهبا وسيل
learning) لتسجيل حضور الطالب, وإرسال املادة العتليمية  اجلامعي
وأداء املناقشة  ويتحدها بوسائل األخرى  مثل الفيديو ، ويوتيوب ، 
، (kine master) والكاين ماسرت ، (ppt)وتطبيق ابوربوينت
 زوومو  (whatsaap ) واتساب وابستخدام وسائل التواصل االجتماعي
(zoom )وجوجل ميت (google meet)  إللقاء املادة اليت حتتاج
 إىل اإلتصال مباشرة 
: التعليم اإللكرتوين ، تعلم اللغة العربية ، وابء  الكلمات األساسية
 19-كوفيد
 
Abstrack: One of the government policies in breaking the 
chain of spread of Covid 19 is the work from home (WFH) 
agenda, which in the world of education is realized through the 
application of online learning at all levels of education.  At 
Tulungagung Islamic University, online learning in all study 
programs including the Arabic Language and Literature study 
program is carried out through an e-learning application 
managed by the Information rechnology center and database 
(TIPD) University. The Arabic Language and Literature Study 
Program it self is actually a study program where almost all of its 
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courses use foreign language (Arabic), so it is not surprising that 
the teachers also have to take advantage of other learning 
technologies as support. The use of other media is an effort to 
achieve the goals of active language learning. This has become 
an attraction for researchers to find out and describe various 
forms of e-learning in the learning system of Arabic language 
courses in Arabic Language and Literature study program. The 
method used to explore and analyze data is descriptive 
qualitative method. The results showed that the online learning 
system (in network) in Arabic language material, the Lecturers in 
the Arabic Language and Literature Study Program make use of 
college training and combine it with other learning media such 
as video, youtube, ppt, kine master and by utilizing social media 
whatsaap. , zoom, and google meet. 
Keywords: E-Learning, Arabic Learning, Covid-19 Pandemic 
 
Abstrak: Salah satu kebijakan pemerintah dalam memutuskan 
rantai penyebaran covid 19 adalah  agenda work from home 
(WFH) yang dalam dunia pendidikan di realisasikan melalui 
penerapan pembelajaran secara online (daring) di semua jenjang 
pendidikan. Di Perguruan tinggi IAIN Tulungagung 
pembelajaran daring di seluruh program studi termasuk prodi 
Bahasa dan Sastra Arab dilaksanakan melalui aplikasi e-learning 
yang dikelola oleh TIPD Perguruan Tinggi. Prodi Bahasa dan 
Sastra Arab sendiri notabenenya merupakan prodi yang hampir 
seluruh mata kuliahnya menggunakan bahasa Asing (Arab), maka 
tidak mengherankan jika para pengajar juga harus memanfaatkan 
teknologi pembelajaran yang lain sebagai penunjang. 
Pemanfaatan  media- media lain merupakan upaya untuk  
mencapai tujuan pembelajaran bahasa yang bersifat aktif. Hal 
inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui 
dan mendeskripsikan berbagai bentuk pemanfaatn e-learning 
dalam sistem pembelajaran mata kuliah kebahasa Araban di prodi 
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BSA. Adapun metode yang digunakan untuk menggali dan 
menganalisis data adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwasanya sistem pembelajaran daring 
(dalam jaringan) dalam materi kebahasa Araban, para Dosen di 
Prodi Bahasa dan Satra Arab memanfaatkan e-learning 
perguruan tinggi untuk merekam kehadiran mahasiswa dan 
sharing materi dan diskusi serta mengkombinasikannya dengan 
media pembelajaran yang lain seperti video, youtube, ppt, kine 
master serta dengan memanfaatkan media sosial whatsaap , 
zoom, dan google meet untuk mata kuliah yang membutuhkan 
komunikasi secara langsung.  




بعد اإلعالن أن اإلندونيسيا يف  حالة الطوارئ الوابئية بزايدة عدد 
 كل يوم ، قررت 19 -املصابني كوفيد
)  احلكومة السياسات منها إزالة أجندة اجلماعية إبقامة العمل من املنزل 
wfh ومن السياسات اليت تتماشى يف جمال التعلم  هي تعليق األنشطة .)
 .األكادميية املوجهة مؤقتا مناسبة بتوجيهات وزير التعليم والثقافة
استجاب مقدمو التعليم هذه املناشدة سريعا ,وكذلك يف اجلامعة 
ولونج أجونج اإلسالمية احلكومية .أخرج هذه اجلامعة  اإلعالن التعميم إىل ت
مجيع األكادمييني لتحويل نظام التعلم التقليدي أو التعلم املوجهة إىل تعلم عرب 
اإلنرتنت حىت وقت غري حمدد. وكذلك  تطبيق األنشطة األكادميية األخرى 
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رشادات الوظيفة النهائية ، أيًضا مثل: االستشارات ، والتدريب العملي ، وإ
 .وامتحاانت النهائية
التعلم بوسيلة اإلنرتنت هو نظام تعليمي مفتوح وموزع إبستخدام 
 .شبكات اإلنرتنت والتكنولوجيا لتسهيل أنشطة والتعلم
ومن أشكال  وسائل التعليم  عرب اإلنرتنت اليت ميكن استخدامها هي 
,  (google  classroom)  وجوجل الفصول الدراسية (Zoom) زووم
  و واتساب (watshaap) و(Quizz) وقويز (google meet) وجوجل ميت
youtube  وما سوى ذلك يوتوب. 
وليس اجلديد أن تطبيق التعلم عرب اإلنرتنت للمحاضرين والطالب 
واملؤسسات يف احلال . ولكن تطلب هذه السياسة التعليمية  إىل حملاضرين 
نظام التعلم عرب اإلنرتنت سرعة يف مجيع أنشطة والطالب الستجابة وتكيف 
 التعلم . وجيب عليهم  أن يعتادوا على هذا النظام تدرجييا.
وكذلك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ، ليس األمر سهال  ليعلم اللغة 
واألداب للناطقني بغريها. جيب على احملاضرين  أن يتكيف هبذا الوضع اجلديد 
ووسائل التعليم الفعالة  اليت تواصل الطالب إىل أهداف  إبعداد اإلسرتاتيجيات
التعلم. ولو تعد اجلامعة نظاًما للتعلم عرب اإلنرتنت من خالل التعليم اإللكرتوين 
حقيقة، ال يزال على احملاضرين إعداد وسائل داعمة ( e-learning) للجامعة
. ويسبب أخرى ألن أهداف تعلم اللغة ليس سلبًيا فقط ولكنها نشط أيًضا
هذا أن بعض امليزات يف التعليم اإللكرتوين ال يدعم على عملية تعلم اللغة. 
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وأصبحت هذه اخللفية األمر اجلذابة للباحثة ملعرفة ووصف استخدام التعليم 
 .اإللكرتوين يف قسم اللغة العربية وآداهبا
 مناهج البحث
يستخدم هذا  البحث  طريقة البحث النوعي  وهي البحث اليت 
ويستخدم هذا البحث أيًضا  1ستعمل  لفحص ظروف األشياء الطبيعية.ي
لفهم الظواهر من خالل وصفها بدقة وتفصيل بشكل الكلمات واللغة من 
خالل األساليب الطبيعية.وأما أهداف البحث يف هذا السياق هي فهم 
   يف مظهر  وابء(  e-lerning) ووصف طريقة التعلم بطريق التعليم اإللكرتوين
 .19-كوفيد
جتمع بياانت البحث من خالل مجع البياانت امليدانية مباشرة. حبثت  
الباحثة يف امليدان لرؤية ومراقبة نظام التعليم اإللكرتوين املستخدم يف قسم اللغة 
وتتم خطوات مجع البياانت يف هذه البحث من خالل إجراءات .العربية وآداهبا
ودراسة التوثيق   قسم اللغة العربية وآداهبااملراقبة واملقابالت مع احملاضرين يف
 .بوسائل التعلم املستخدمة يف نظام التعليم اإللكرتوين
مث صححت البياانت احملصولة أبنشطة حتليل البياانت من خالل 
مرحلة ختفيض البياانت بتصنيف البياانت تفصيال مناسبة على مبادئ البياانت 
ميها البياانت بشكل نص سردي املهمة وغري املهمة  مث تلخيصها وتقد
ومصفوفات ورسوم بيانية. و وامللرحلة اآلخرة هي استخالص نتائج البحث 
 .احملصولة  من خالل وسائل التعليم اإللكرتونية املستخدمة يف هذا القسم
                                                 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 
2010, hlm.9 
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 نتائج البحث
 ( E-Learning) التعليم اإللكرتوين
 (LAN) اإللكرتونيةالتعليم اإللكرتوين هو نظام تعليمي يستخدم التسلسالت 
وفًقا بقول  2لنقل حمتوى التعلم والتفاعل والتوجيه. أو اإلنرتنت( WAN أو
أن يرجع التعليم اإللكرتوين إىل استخدام  (Roosenberg) روزن بريج
تكنولوجيا اإلنرتنت مع سلسلة احللول املستطيع على ارتعفاع املعرفة واملهارات. 
، أن يرجع مصطلح التعليم اإللكرتوين  (Onno W. Purbo) وقال أنو و فوراب
إىل كلمة إلكرتونية املستخدمة يف أنشطة التعلم، أي مجيع التقنيات املستخدمة 
 .3لدعم عملية التعليم إبستعمال  تكنولوجيا اإلنرتنت اإللكرتونية
إن حقيقة  التعليم اإللكرتوين هو نظام التعلم الذي ليس له شك 
لى عملية التعلم وقادرة على تفهيم املعرفة اجلديد وظيفته مثل طريقة داعمة  ع
يف نظام التعليم والتعلم. وينبغي  على التعليم اإللكرتوين أن يصبح  ابدال  فعاالً 
 .يف حتقيق أهداف التعلم ونتائجها
 خصائص التعليم اإللكرتوين
االستفادة من خدمات التكنولوجيا اإللكرتونية ، حيث يستطيع احملاضرون  (1
 .طالب  التوصل يف هذه احلالة بسهولة دون التقيد أبمور الربوتوكولوال
 ( االستفادة على وسئل الرقمية2
                                                 
2 Wahyudi.Media Pembelajaran dan E-Learning,Yogyakarta:UMY,2015 hlm.8 
3 Nurdyansyah dan Andik Widodo. Inovasi Teknologi Pembelajaran,Nizamul Learning 
Center, 2015,hlm.157 
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( استخدام املواد التعليمية املستقلة اليت  ميكنها الطالب واحملاضرون وصول 3
 .إليها أينما كانوا إذا احتاجوا إليها
ونتائج التقدم يف التعلم ( االستفادة على جدول التعلم ، واملناهج الدراسية ، 4
أو  (android)  اهلاتف الذكي واملسائل اإلدارية  اليت ميكن الوصول إليها عرب
 .الكمبيوتر
( النظام 1املبادئ األساسية يف استخدام التعليم اإللكرتوين هي 
البسيط الذي يسهل الطالب إلستفادة  التكنولوجيا مع امليزات املوجودة حىت  
ظمة التعليم اإللكرتوين اليت تستغرق وقًتا طوياًل ويصبح تقليل على تعرف أن
( ميكن أن يتفاعل احملاضرون والطالب مثل 2التعلم أسهل وأكثر فاعلية ، 
التواصل أمام الفصل حىت خيلق تقاراًب بينهم ويستطيع احملاضرون  حتليل 
( توفري استجابة فورية ملشكالت الطالب حىت 3املشكالت اليت يواجهوهنا ، 
 . ستصلح اجرأت التعلم يف أسرع وقت ممكن
 أنواع تطبيقات التعليم اإللكرتوين
يعتمد استخدام التعليم اإللكرتوين على نوع التكنولوجيا املستخدمة. ومن 
 هي:  :التكنولوجيا املستخدمة يف التعليم اإللكرتوين
 (CBT)  التدريب القائم على احلاسوب .1
 الشخصي أاتندلون  لكومبيوترا بدأ تطبيق التعليم اإللكرتوين مع
(Atandalone PC  )يف شكل قرص مضغوط (CD ROM .)4 
وحمتوايت األقراص املضغوطة على املواد املكتوبة أو الوسائط املتعددة 
                                                 
 32, ص. 2016زهور املعرفة والربكة, , جيزه: دار التعليم اإللكرتوينجمدي يونس هاشم.  4
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 .مث جاء كتاب األدوات AVI أو MPEG-1 أو MOV بتنسيق
(Toolbook )وAuthorware  . ابستخدام هذه األداة ، ميلك
الفرصة لتجربة األسئلة والتمارين دون احلد العدد ومستوى املستخدمون 
الصعوبة. وخيلق التعليم اإللكرتوين اتصااًل أحادي االجتاه فقط من خالل 
 .هذا املفهوم
 (LMS)  نظام إدارة التعلم .2
مع تيسر تطور اإلنرتنت يف العامل ، بدأ الناس يف استخدام اتصاالت 
ومات السريعة ضرورة لألجيال اإلنرتنت لدعم حياهتم. أصبحت املعل
  األلفية اليوم دون تقييدها ابملسافة والوقت. ظهر تطور نظام إدارة التعلم
(LMS) 
 أفكار جديدة حلل املشكالت املتعلقة ابلتوافقية السريع
(interoperability )املوجود مع ختريج املعيار من  نظام إدارة التعلم و
 .عدة الوكالء
إدارة التعلم امليزات املتنوعة  اليت تشمل على مواد تعد تطبيقات نظام 
الكتابة ، وحتميل املواد ، والوظيفة ، وإنشاء بنك األسئلة ، واالختبار 
والتقييم ، والتسهيالت بني املستخدمني ، مثل واملنتدايت واملدوانت 
 .وزايدة النمطية األخرى املثرية لالهتمام مثل التقوميات وألبومات الصور
 التعليم اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت تطبيق .3
إىل تطبيق التعليم اإللكرتوين شبكة (LMS)  تطوير نظام إدارة التعلم
من جهة التعلم أو إدارة التعلم . بدأت  ابإلنضمام مع مواقع   اإلنرتنت
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وحتول   البوابة املوجودة اآلن مثل املواقع املعلومات واجملالت وجرائد العلم.
ضمام على تعدد الوسائل, ودفق الفيديو و عرض التفاعلي احملتوايت ابن
 السياسيات  وصغري احلجم ومستقر.      يف أنواع الشكل البياانت
  عملية تطوير التعليم اإللكرتوين
 هذا بعض مراحل تطوير التعليم اإللكرتوين فيما يلي:
يف هذه املرحلة يعمل حتليل األهداف اليت ميكن  االحتياجات حتليل  (1
حتقيقها ابملؤسسة. هل استخدام التعليم اإللكرتوين فعااًل للطالب؟  
 .كيف محاس الطالب ابلتعليم اإللكرتوين
هذا الوصف ضروري لتقرير املواد  وصف الكفاءات املطلوب حتقيقها (2
التعليمية اليت جيب إعدادها جيًدا. اختيار املواد املناسبة تدعم على 
 حتقيق الكفاءات. 
قد حيتاج تقرير الوسائل واألساليب  التعليم  ووسائلها تقرير األساليب (3
يف عملية التدريس والتعلم. ألن األساليب والوسائل اجليدة داعمة  
 .فعالة  يف التعليم اإللكرتوين
اإلختبارات ضرورية لقياس  .تعيني نوع اإلختبارات ملعرفة جناح التعلم (4
اإلختبارات جناح التعلم و اإلختبارات وحتسني الوظائف . وجيب 
إعتماد على التعلم املستقل يف التعليم اإللكرتوين. اإلختبارات  الذايت 
 .هو نقطة مهمة ملعرفة مستوى النجاح
 مزااي التعليم اإللكرتوين
 :ومن املزااي يف التعليم اإللكرتوين فيما يلي
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يستطيع احملاضرون والطالب التواصل بسهولة وسرعة من خالل مرفق  (1
 .اإللكرتويناإلشراف 
ميكن مراجعة املواد التعليمية يف أي وقت ويف أي مكان طاملا يوجد  (2
 .اتصال ابإلنرتنت للوصول إليها
كان التعلم تنظيما وجدواًل جيداً عرب اإلنرتنت وميكن الوصول إليه يف  (3
 . أي وقت
ميكن أن يناقش يف أي وقت من خالل بوابة أو منتدى عرب اإلنرتنت  (4
 . طالببني احملاضرين وال
  اصبح الطالب نشطني يف عملية التعلم (5
 عيوب التعليم اإللكرتوين
 :ومن العيوب يف التعليم اإللكرتوين ما يلي
 نقص التفاعل املباشر بني احملاضرين والطالب ( 1
 متيل عملية التعلم إىل التدريب بداًل من التعليم ( 2
و مييل على تشجع  التعلم على اجلوانب األكادميية واالجتماعية ( ال يهتم3
 اجلوانب التجارية
 .الطالب الذين ال ميلكون   محاسة مرتفعة  يف التعليم  سيواجهون الفشل ( 4
 وسائل التعليم اإللكرتوين
تتطور وسائل التعليم اإللكرتونية بسرعة كبرية. أدى تطور هذه 
التكنولوجيا إىل ظهور أشكال خمتلفة من وسائل التعلم اليت ميكن الوصول إليها 
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 :بسهولة عرب شبكة اإلنرتنت. ومنالوسائل التعليم اإللكرتوين
 وسائل اإلعالم احلاسوبية ( 1
هولة يف جمال التعلم   من تقدم أجهزة الكمبيوتر  السريعة  إعطاء الس
خالل الربامج والتطبيقات املثبتة مثل وسائل الشرائح والوسائل 
املتحركة والوسائل السمعية والبصرية. وميكن إنشاء اإلبداع اإلنتاجي 
يف وسائل التعلم عرب أجهزة الكمبيوتر  . بعض الربامج املستخدمة 
 Flash) مكرو ميدي فلس و ( Power Point) عرض تقدميي هي
Macromedia  )  واألفالم وغريها. ميكن استخدام هذه الوسائل يف
مواد تعليمية خمتلفة مع الرتكيز على اجملاالت املعرفية والعاطفية 
والنفسية. يف اجملال املعريف ، يتم استخدام هذا التطبيق لتعليم املفاهيم 
واملبادئ واخلطوات والعمليات و احلساابت املعقدة ابنضام  
 .وتيات واملرئيات والرسوم املتحركةالص
يف اجملال العاطفي ، ميكن حتقيقه ابستخدام مقاطع أو أفالم أو 
أصوات أو مقاطع فيديو تلهم املشاعر من خالل التصميمات اليت 
 .تنتج الصور أو األصوات وحتليلها
يف اجملال  احلركي , يستطيع إقامة التعلم بوسيلة اللعبة يف  أجهزة 
 .وتعترب األلعاب واحملاكاة اجليدة إلنشاء عامل العمل الكمبيوتر.
 ( وسائل اإلعالم املعلقة ابإلنرتنت2
ميكن الطالب أداء  التعلم بشكل مستقل كون وسائل التعلم املعلقة 
ابإلنرتنت. وميكن الطالب الوصول إليها عرب اإلنرتنت من أماكن 
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سهولة توزيع املواد خمتلفة. وميزة وسائل التعلم املعلقة  ابإلنرتنت هي 
التعليمية يف مجيع أحناء املكان بغري حمدودة من الزمان واملكان. 
ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن إجراء التعلم عرب اإلنرتنت بشكل تفاعلي 
حبيث ترافق  أدوار األشخاص املعاضدة على عملية التعلم والتعليم. 
وسائل التواصل  ومن وسائل التعليم اإللكرتوين املتعلق ابإلنرتنت هي :
 واتساب و (Twitter) وتوتر ( Facebook) فزبوك االجتماعي مثل
(Whatsaap ) وي جات و (We Chat  ,)وايهو  (Yahoo) و 
 .وما إىل ذلك ( Google Meet) وجوجل ميت (  Zoom) زووم
يف عملية التعلم يف قسم اللغة  ( e-learning) استخدام التعليم اإللكرتوين
 وآداهباالعربية 
قسم اللغة العربية وآداهبا هو إحدى  القسم  يف كلية أصول الدين 
وألداب والدعوة  ابجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية, وله رؤية 
المتالك اخلرجيني املتميزين يف جمال الدراسات العربية املعاصرة. من هذه الرؤية 
 .تقريبا  %75ربية  حول  ، ولدت املنهج الذي يستخدم ااملادة ابللغة الع
حىت اآلن عملية التعلم يف قسم اللغة العربية وأداهبا بطريقة املواجهة 
وبقيته هو  بنظام التعليم اإللكرتوين مع التدريس النظرية  %70حول 
 ، 19-واملمارسة. ولكنه بعد انتشار فريوس كوفيد
نقل نظام التعلمه إىل نظام عرب اإلنرتنت كامال. عملية التعليم اإللكرتوين يف 
: قسم اللغة العربية وأداهبا ابستخدام نظام التعليم اإللكرتوين من اجلامعة وهي
elearning.iain-tulungagung.ac.id 
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 :ومن امليزات الرئيسية من هذه النظام كالتايل
 اجلز النشاط اليت تشتمل على:  .أ
 (assignment)لتوظيف ا (1
 (attandance)احلضور (2
 الزر األزرق اليت يشمل على:  -ب
 (choice) االختيار (1
 (Database External tool)أداة قاعدة البياانت اخلارجية  (2
 (Feedback)رد الفعل  (3
 ( Forum) املنتدايت (4
 (Glossary) مسرد (5
 (Jitsi) جيتسي (6
 (Kuis)املسابقة ( ) قويز (7
 (Obrolan) املناقشة (8
 (Pelajaran) الدروس (9
 (Scrom Package) سجروم حزمة (10
 (Survey) الدراسة االستقصائية (11
 (Weebex Meeting) ويبك اإلجتماع (12
 (Wiki) ويكي (13
 (Workshop) ورشة العمل (14
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 املصدر الذي يشمل على:  –ج 
 ( Buku) الكتب ( 1
 (File) امللفات ( 2
 (Folder) اجمللدات ( 3
  على:اليت يشمل  (IMS) ج. حزمة حمتوى
 (Label) التسمية ( 1
 (Page) ( الصفحة2
  ( Url) عنوان ( 3
 : التعليم اإللكرتوين 1الصورة 
 للجامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية
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ومن امليزات املوجودة املذكورة ، ميكن للمحاضرين تسجيل حضور 
ميكن احملاضرون الطالب وفًقا عملية حملاضرات. ومن خالل هذه امليزة أيضا ، 
عرض املواد من خالل امللفات ابلساعة احملدودة. للمواد الدراسية اليت هلا 
 .السعة الكبرية ، ميكن احملاضرون توزيع عنواهنا  مبشاركة الرابط املطلوب
ابإلضافة إىل ذلك ، من خالل التعليم اإللكرتوين املتاح ، ميكن 
مث يف ميزة التوظيف ميكن  للمحاضرين إجراء مناقشة من خالل املنتدايت.
على احملاضرين إعطاء الواجبات للطالب مث تقييمها بعد إرساهلا يف جزء 
 .التطبيق 
ويستخدم احملاضرون املرفق الذي  دعم نظام التعلم . وأهدافه هو 
لكي يفهم الطالب على املادة التعليمية سهولة. ومن مرافق املستخدمة هي 
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 وفوور فوين(,  Kine Master) كيئن مسرت ،(Youtube) يوتيوب
(ppt  )إخل ،. 
 
 : البياانت عن مادة التعليم وسائل املستخدمة1جدوال  
 الوسائل املستخدمة احملاضر/ احملاضرة مادة التعليم النمرة
(, يوتيوب, جوجل pptتفدمي العرض ) رمحات النثر احلديث 1
 ميت
جوجا ميت,   (,pptتقدمي العرض) أسنا أندراين علم اللغة النفسي  2
 واتساب 
 جوجل ميت   (,pptتقدمي العرض) حممد فائزون األداب املقارن 3
 -اإلندونسيةترمجة  4
 العربية
كني مسرت    (,pptتقدمي العرض) حممد فاطن
(kine masterجوجل ميت ,) 
أساليب تعلم اللغة  5
 العربية
كني مسرت    (,pptتقدمي العرض) دافق حسن فرداان
(kine masterزووم ,) 
طريقة البحث  6
 العلمي اللغوي
جوجا ميت,   (,pptتقدمي العرض) دارالشفاعة 
 واتساب
اإلقصاد اإلبداعي  7
 لقسم اللغة العربية 
   (,pptزووم, يوتيوب, تقدمي العرض) أليندرا اينوردي
دراسة اإلعالم  8
 الشرق
  (,pptزووم, يوتيوب, تقدمي العرض) أمرهللا علي مبني
 جوجل ميت
 
التعليم حقيقة ، ميكن حتميل أنواع مواد تعليمية عرب اإلنرتنت يف 
اإللكرتوين . ولكن بعض املوضوعات اليت تعتمد
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االتصال املباشر مواجهة  استخدامها يعترب غري فاعلية   على 
مثل تعلم الكالم / حمدثة ، أو للتعلم احملاكاة أو املناقشات املباشرة. 
 .حىت يستخدم  احملاضرون بوسائل الزوم أو جوجل ميت أحياانً 
مرة ،ومنها يستخدم  16حول  كان تكرار لقاء احملاضرة 
اجتماعات أو احملاضرة  بنظام تعليمي يتضمن  7-5احملاضرون  
 .اتصال ثنائي االجتاه ، وهو زووم  وجوجل ميت
 خامتة
لقد غريت حالة الوابء نظام التعلم الذي يعمل مواجهة يف 
السابق أي دون اتصال ابإلنرتنت ، فيعمل  عرب اإلنرتنت اآلن. 
نظام التعلم عرب اإلنرتنت من خالل  تطبيق قسم اللغة العربية وأداهبا 
استخدام التعليم اإللكرتوين الذي توفريه اجلامعة. ولكن  لدعم فعالية 
احملاضرون بدجمه مع وسائل التعلم األخرى من خالل  التعلم ، يقوم
املساحات االفرتاضية مثل الزووم وجوجل ميت. يرتبط استخدام 
التعليم اإللكرتوين اجلامعية ابملواد اليت ميكن عمليتها خبالل اتصال 
أحادي االجتاه. أما ابلنسبة لتعريض املادة ثنائية االجتاه أو العملية ، 
زووم أو جوجل ميت. حىت استخدام التعليم  فيستخدم احملاضرون
اإللكرتوين اجلامعي حمدودة للمادة املعينة مث يتظمه  مع املساحة 
 ٪. 40٪: 60اإلقرتاضية   بنسبة 
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